





Berdasarkan penerapan dan pengujian aplikasi yang telah dilakukan, maka 




Berdasarkan penerapan dan pengujian aplikasi yang dimulai dari tahap 
identifikasi permasalahan, analisa proses bisnis perusahaan, proses penerapan dan 
pengujian aplikasi, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem Enterprise 
Resource Planning (ERP) pada usaha dagang bahan bangunan dan perkakas 
pembuat bangunan  menggunakan aplikasi WebERP (studi kasus Toko Bangunan 
Sonny MZ) telah berhasil diterapkan dengan rincian sebagai berikut: 
a. Proses bisnis pembelian, persediaan, penjualan, kas kecil dan 
manajemen aset pada Toko Bangunan Sonny MZ yang sudah 
terkomputerisasi mampu mengatasi permasalahan yang muncul antara 
lain minimnya pencatatan transaksi harian, tidak adanya pencatatan 
barang, kehilangan data dan tidak akuratnya informasi yang didapat 
perusahaan. 
b. Hasil pengujian aplikasi membuktikan bahwa proses bisnis yang 
terjadi pada Toko Bangunan Sonny MZ menjadi efektif dan efisien 
juga terjaganya data transaksi dibandingkan dengan proses 
sebelumnya. 
c. Dengan proses yang sudah terkomputerisasi Toko Bangunan Sonny 
MZ dapat menghasilkan laporan pembelian, laporan persediaan, 
laporan penjualan dan laporan keuangan secara realtime sehingga 
memperkecil pengeluaran dengan penghematan ATK dan juga 




Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan untuk penelitian 
selanjutnya dilakukan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi yang 
mencakup semua proses bisnis yang ada bukan hanya pembelian, persediaan, 
penjualan, kas kecil dan manajemen aset saja, namun juga meliputi proses bisnis 
lainnya seperti Human Resource Management (HRM), dan Customer 
Relationship Management (CRM).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
